




收稿日期: 2009- 05- 02
摘要:行政性国有资产具有通用性、可比较性、相对固定性和非营利性。我国建立行政性资产管理
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政单位管理职责上,国务院批准的财政部 三定  
方案明确规定: 财政部负责 拟定政府公共财产















































门 ! ! ! 委托管理机构 ! ! ! 单位  的三级管理体
制,也可实行 财政部门 ! ! ! 单位  两级管理体
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% 这里的经营性资产仅指由行政单位拥有的、经批准以对外出租等形式获取经营收益的资产。就其本质而言,应属于行政性资产
范畴。
